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DISKRIPSI 
 
Kerajinan: CINDERAMATA: Replika Relief Candi Sukuh Cerita Sudamala Bagian 1 Cinderamata: 
Berupa replika relief ini dengan ukuran 3cm, lebar 20cm, dan panjang 25cm sedangkan untuk 
pedestal/dudukan berbahan kayu jati dengan ukuran 6 X 8 X 25cm, yang disertai dengan label 
berbahan kuningan. Secara tehnik pembuatan replika ini dibuat dengan tehnik cetak berbahan 
resin, dibuat semirip mungkin dengan karakter dan warna batu aslinya, mengingat dari hasil 
survey di lapangan belum ada cinderamata yang representatif dan bersifat monumental yang 
bisa mewakili keberadaan Candi Sukuh sebagai destinasi wisata yang menarik dan untuk 
mempertegas identitas bangsa, yang berfungsi sebagai souvenir yang khas Candi Sukuh dan 
sekaligus pengayaan cinderamata baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Replika Relief yang 
memuat Cerita Kidung Sudamala bagian 1 ini menceritakan Sadewa menolak meruwat Bathari 
Durga, dia murka dan berubah menjadi raksasa yang berwajah ganas dan menakutkan, yang 
diiringi dua raksasa berwajah seram mengikat dua tangan Sadewa ke belakang pada sebuah 
pohon dan mengancam akan membunuhnya dengan sebilah pedang ditangannya (Cholis, Henri 
& Rahman A. (2011). 
  
Pencipta Effy Indratmo dan Amir Gozali, Karya Cipta  :   Cinderamata, Berjudul :  Replika Relief 
Candi Sukuh Cerita Sudamala Bagian 1, Ukuran tebal 3cm, lebar  20cm, dan panjang 25cm 
dengan pedestal/dudukan berbahan kayu jati dengan ukuran 6 X 8 X 25cm, yang disertai 
dengan label berbahan kuningan, dibuat dengan tehnik cetak berbahan resin. 
 
 
